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nemcsak kiváló sportembernek, de erősen 
elkötelezettnek is kellett lennie. 
1903-ban már Európában és Ameriká-
ban is gyártottak motorokat. 1914-ig szá-
mos fejlesztést alkalmaztak, a motor teljesít-
ményének növelésére tett kísérletek ered-
ményesek voltak, és új hiányosságokra 
hívták fel a figyelmet, így a fejlődés körfor-
gásszerűvé vált. 1914-rc a mai motorkerék-
pár alkotóelemeit alkalmazták, és az elkövet-
kező években már nem a motorok ugrássze-
rű fejlődéséről, hanem kis változásairól 
számolhatunk bc. Mára a motorkerékpár-
gyártás iparággá nőtte ki magát, gyárak 
alakultak, a márkákat milliókért reklámoz-
zák, és nemcsak a közlekedésben, de a 
versenyzésben is teret hódítottak. 
Az első francia Gmnd-Prix versenyt 1913-
ban szervezték, ami olyan hatalmas verseny-
sorozattá nőtte ki magát, hogy az 1949-től 
megrendezett világbajnokság Grand-Prix 
versenyek sorozatából állt. Mai ismereteink 
fényében, amikor már külön versenyeznek 
50,' 80, 125, 250, 350, vagy 500 km3 
„Az óccánrcpülés ma még kezdetleges, 
veszélyes és nem gyors. De mindegyik 
óccánrcpülő hős. Ez olyan .. . , mint az első 
csónak lehetett a tengeren" - nyilatkozta egy 
Eckcncr nevű olvasó a Pesti Futár 1928. évi 
november 15. számában. 
Olyan fanatikusok voltak ezek a szemé-
lyek, hogy az életűket is feláldozták az 
óceánok átrepülésének sikeréért, akkor is, ha 
a technikai feltételek még nem voltak adot-
tak, a szerencsére, időjárásra bízták magu-
kat. Nagy jelentőséggel bírt a versenyzők 
körének kiszélesedése, hiszen a későbbiek-
ben nők is aktívan részt vettek. Bár ők jóval 
gépekkel, amikor külön vannak szupermo-
torversenyek, megbízhatósági versenyek, 
Tomist Trophy, motokrossz, triál sivatagi, 
salakpályás, gyorsulási és oldalkocsis verse-
nyek, szóval a mai időkben akár mulatságos-
nak is tűnhet az a mondat, amit zárásul írnék 
le Bálint Sándor könyvéből, aki egy század-
fordulón megjelent szaklapból idézett:,,,...« 
motorkerékpározás tíri sportnak nagyon is poros, 
sáros, kenó'csös, petróleumos, olajos, benzines, 
bnkfencezös és minden egyéb, csak nem a 
kényesebb ízlésnek megfelelő". 
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háború végérc körülbelül 6 000 főre 
duzzadt.4 
kevesebben voltak, még ha sikerült is nekik, 
- mégsem úgy- ünnepelték őket mint a fér-
fiakat, akiket valóságos hősöknek írtak le, és 
akiknek általában egy kis ünnepséget is 
rendeztek - csupán néhány újságcikkben 
jelentek meg. 
A nagy' vizek átrepülése kezdődött ballo-
nokkal, és egyelőre csak kisebb távon. Az 
első ilyen kísérlet 1785. január 7-én történt, 
amikor Blanchard és Jaífrics átrepülte a La 
Manchc-csatornát Dover és Guincs között. 
A fiatal Blanchard már évek óta kísérletezett 
repülőszerkezetekkel és automatikus „önjá-
ró" kocsikkal. Az elindulás már baljósan 
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mutatkozott: felszálláskor a tömeg nem 
csapott tetszészajt, felszállás után pedig né-
hány mérföldre a ballon rohamosan veszí-
tett repülési magasságából, ugyanis a hideg 
pára lecsapódott a burkolatra, a hidrogén 
pedig összehúzódott. Legelsőnek kidobál-
ták a homokballoszokat, majd az evezőktől, 
vitorláktól, horgonyoktól, műszerektől, pos-
tazsákoktól (Blanchardék voltak az elsők a 
világon, akik légi postát vállaltak), végül 
minden mozdítható tárgytól. A ballon még 
mindig csak evickélt, majd Blachard hirtelen 
clővcnc a kését - az utazók közben felka-
paszkodtak a gömb kötélzctérc - , és egymás 
után nyisszantotta cl a tartószálakat a gon-
dolától. Szerencséjükre a szél is elkezdett 
ekkorra fújni, a nap is kisütött, majd két óra 
után földet értek. Blachardékat sikerük után 
XVI. Lajos tizenkét ezer livrc-rcl jutalmazta 
meg, és 1200 livre évi járadékot rendelt 
számukra. 
Az első lépést a motoros repülés felé a 
Wright-tcstvérck valósították meg. 1900-
1903 között még csak siklórcpülést végez-
tek, 1901-ben Kitty Hawkban (USA, keleti 
part) siklórcpúlési kísérletekbe fogtak, 1902-
ben pedig már több mint ezer siklórcpülés 
volt mögöttük. 1903. december 17-én vég-
rehajtották az első motoros repülést. Az 
általuk tervezett kisgép 12 lóerős, 110 kg 
tömegű volt. Egy pénzérme döntötte cl, 
hogy Wilbur üljön be először a gépbe. 
1908-ban Európába utaztak, hogy bemutas-
sák repülésüket. A francia sajtó egy picit 
ellenségesen fogadta őket; repülésüket „ame-
rikai blöffnek" minősítette. Európa más 
országaiban nagy szenzációt keltettek. 
Ez a kísérleti távolságban még nagyon 
pici (maximum 50 méter), levegőben tartóz-
kodása rövid ideig tartott (12 másodperc), 
viszont annál nagyobb volt a fogadtatása. 
Az első nagyobb távolsági repülést H. 
Farman hajtotta végre mintegy öt év múlva, 
1908. október 30-án. Bouyból indult, s a 27 
km-re fekvő Rcimsbcn landolt. 
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A következő távrepülést a híres Louis 
Blériot (1872-1936) francia pilóta tette 
meg, aki 1909. július 25-én átrepülte a 
csatornát Calais és Dover között. A távolság 
ugyan nem volt 23 kilométer csak 11, de 
repülővel elsőnek repült át nyílt vízen. A 
gépe fa rácsszerkezetű, a törzse huzalmcrc-
vítésű, vászonborítású, hátul nyitott. A tá-
volságot 37 perc alatt tette meg. Hajnali 4-
kor startolt, és a felesége is mellette ült. 
„Egyáltalán nem féltem" - mondta az újság-
íróknak. „Mondhatom, a hullámok mozgá-
sa a magasból nem valami tetszetős... mikor 
visszafordultam, hogy meggyőződjek, vajon 
a helyes irányban haladok-c, már nem lát-
tam semmit. Sem Franciaországot, sem 
Angliát. Ekkor tört rám a tudat, hogy 
egészen egyedül vagyok... Végre megpil-
lantottam cgv mezőt, mely alkalmasnak 
látszott a leszállásra. Leállítottam a motort, 
és a gép simán földet ért." Az eredmény 
nagy volt, de a fogadtatása megosztotta a 
két nemzetet. Az angolok az újsághír után 
csak a fejüket csóválták, ugyanis jól látták, 
hogy cz az elszigeteltség elvének csorbulását 
fogja jelenteni, márpedig világhatalmi állá-
sát ezzel biztosította. A problémát úgy 
akarták megoldani, hogy nem minden ál-
lamnak engedik meg Anglia területe felett a 
repülést és az oda leszállást. A franciák 
éltették és ünnepelték Blériot-t. Amikor 
visszatért, virágcső hullt a gépére és a Tcmps 
című lap a következőket írta: „Blériot repü-
lése új korszakot jelez az emberiség történe-
tében. Soha többé nem lehet háború. Az 
országhatárok elmosódnak, a háborúság a 
barbár idők értelmetlen emléke lesz." 
A következő lépés a Földközi-tenger 
átrepülése volt 1913. szeptember 23-án: 
Roland Garvos Moranc egyfedelű repülő-
géppel St. Raphaél és Bizcrta között repülte 
át a vizet. 
Az igazi kihívást a pilótáknak mégis az 
óceánok jelentették, most már cz jelentett 
mérföldkövet, cz vált etalonná. A mércét 
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Alcock (1892-1919) és Brown állította fel. 
Szárazföldi repülőgépükkel, leszállás nélkül 
átrepülték az Atlanti-óceánt Üj-Foundland 
és Írország között 1919. június 14-15 . 
között. A 3032 km-es távolságot 16 óra 12 
perc alatt tették meg Vickcrs Vimy gépük-
kel. Az eredményük érdekes módon nem 
keltett nagy feltűnést, talán azért mert „csak" 
3032 km-t repültek, de mégis ők voltak az 
elsők. 
Az átütő siker majdnem tíz évet váratott 
magára; az Atlanti-óceán átrepülése 1927. 
május 20. és 21. között valósult meg. A 
pilóta Párizsban leszállva, szalmakalappal a 
fején ezt mondta: ,,1'm Lindbcrgh". Embe-
rünket Charles Lindbcrgh Ryan-nck hívták 
(1902-1974) , a felsőszárnyas gépével New 
Yorkból szállt fel és Párizsban landolt, 
repülése pedig óccánátrcpülésck, föld körüli 
repülések sorozatát indította cl. A repülőgé-
pével (Spirit of St. Louis) 5810 km-t tett 
meg 33 és fél óra alatt. A repülés igen 
izgalmas volt, ráadásul rádiókészülék nélkül 
vágott neki az útnak. A rádióról azt nyilat-
kozta, hogy „csak helyet foglal". A pilóta 
csomagja néhány szendvics, két termosz és 
cgv szalmakalap volt. Összesen a motornak 
önsúlyán kívül még így is 2500 kilogram-
mot kellett felemelnie. A felszállás idején 
ködös, esős idő volt, de nem tágított, 
elindult. Az újságírók előtt mesélte cl útját: 
„Ültem a gépen, és hallgattam a motor 
egyenletes kattogását... Idegeim rendben 
voltak, és a gép is biztatóan dübörgött. Jó 
mérnökök készítették, miért nc sikerülne? 
Nagvon hideg volt. Különösen akkor, mi-
kor sötétben hatalmas hóvihar tört rám. A 
szárnyak jcgcscdni kezdtek. Egészen alacso-
nyan szálltam... Szinte éreztem, hogy a gép 
egyre nehezebb lesz a rárakodó hótól és 
jégtől, hallottam a motor hangján, ahogy 
küzd az akadályokkal. Mikor hajnalodni 
kezdett... kijutottam a viharzónából... csak-
hamar megpillantottam a partot, cs diadal-
masan felkiáltottam: átrepültem!" 
Sikere után diadalmenetben vitték be 
Párizsba, és azt mondta ekkor, hogv már 
tudta, hogy közel az az idő, amikor valaki 
átrepül az óceánon. „Gondoltam, én lépek 
a jó öreg Kolumbusz helyébe levegőben, 
hogy' felfedezzem - Európát." Egy' évvel 
később Lindbcrgh levelet írt a párizsi ameri-
kai követhez óccán- átrepülésének évfordu-
lóján, mclvbcn őszinte tiszteletét fejezi ki 
Franciaország iránt, és nem látszik benne 
semmi ellenséges érzés: Kedves Követ Úr! 
Ezen az estén van egy éve annak, hogy' 
lcszállottam Párizsban... amelyet én jelenleg 
második hazámnak tisztelek. Szeretném, ha 
ezt az estét még az ön követségén és az én 
francia barátaim között tölthetném cl. Pá-
rizs nem látszik már 3600 kilométernyi 
távolságnak... Ezen az estén nem lehetek 
Önökkel, de gondolatom Párizsé és Francia-
országé." 
Természetesen nem maradhatott ki a 
Cscndcs-óccán sem. Kingford Smith és 
három kísérője 1928. május 31. és június 9-
c között repülte át, útközben megszakítá-
sokkal. Csütörtök reggel (május 31.) indul-
tak 8 óra 35 perekor a Southern Cross 
(Délkcrcszt) nevű három motoros repülő-
gépükkel az oaklandi repülőtérről, és más-
nap reggel ( jún.l.) 9 óra 50 perckor Hono-
lulu repülő terére, Whcclcrbc érkeztek. A 
3870 kilométeres utat 27 óra és 27 perc alatt 
tették meg. Péntek reggel szikratávíróval 
üzentek Honoluluba, hogy eltévedtek. A 
honolului katonai repülőosztag már intéz-
kedett volna, mikor megjelent a repülő, 
majd a város felett több kört írt le. Vasárnap 
estig maradtak ott, és a következő céljuk a 
Fidzsi-szigetek volt 4700 kilométerre. 
Az Esti Kurír június 6-i, szerdai száma 
beszámol a pilótákról, akik a Fidzsi-szige-
tektől 400 mérföldnyire, északkeletre vihar-
ba kerültek. Hogy a bajt elkerüljék, néha 
4000 méter magasra kellett fclszállniuk, 
majd baj nélkül földet értek. Ezzel a nekifu-
tással 4800 kilométert tettek meg a Cscn-
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dcs-óccán felett. A végső cél már Ausztrália 
volt, ami körülbelül 2000 kilométerre fe-
küdt. Szombaton közép-európai idő szerint 
0 óra 15 perckor érkeztek meg Brisbanc 
repülőterére. Az út első szakasza minden 
különösebb nehézség nélkül ment végbe. 
Csupán a tájékozódás volt bizonytalan, a 
repülőgép mintegy kétszáz kilométernyire 
Brisbanc-től keletre tért le. Összesen körül-
belül 10670 kilométert tettek meg! Az 
ausztráliai kormány a repülőgépet meg akar-
ta venni, hogy múzeumba rakja c rekord 
esemény emlékére. Az óccán közvetlen átre-
pülésére még nem volt mód, erre még 
körülbelül három évet várni kellett. 
A nagy siker után sorra jöttek az újabb és 
újabb jelentkezők az óceánok átkelésére: De 
Barros brazíliai pilóta augusztus 15-rc ter-
vezte indulását. Bert Hassclt amerikai pilóta 
július első napjaira tervezte a startot. Kubala 
és Iszikovszki lengyel pilóták június 20-ra 
tervezték az indulást Párizsból, majd az 
Azori-szigctckcn keresztül haladtak volna 
New Yorkba. 
Ebben az évben megjelentek a porondon 
a nők is, ugyanis június 7-én (csütörtökön) 
Stulz és Miss Amalic Earhart szállt fel 
hidroplánnal, hogy átrepüljék az Atlanti-
óceánt. A június 20-i Esti Kurír számol be a 
sikerük híréről: Burry Portbon szálltak lc 12 
óra 40 perekor. 
Miss Earhart: „Hiányunk volt benzin-
ben, és így nem tudtuk célunkat elérni." 
Stulz: „Bcnzinkészlctünk legfeljebb még 
10 mérföldre lett volna elegendő. Örülünk, 
hogy ha már lc kellett szállnunk, ilyen 
kitűnő helyet találtunk rá. Én különben holt 
fáradt vagyok, mert az egész út alatt egyet-
len pillanatra sem hagyhattam cl a kor-
mányt... 4 óra 30 perc óta állandóan sűrű 
ködben és erős esőben repültünk... Azt 
hittük, hogy Írország van alattunk." 
Miss E.: A legszerencsésebb nő vagyok 
a világon - de most érzem, hogy milyen 
roppantul cl vagyok fáradva." 
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A Cscndcs-óccán közbenső leszállás nél-
küli átrepülésére 1931. október 4. és 5. 
között került sor. Pangborn és Hcrndon 
amerikai pilóták Japánból startoltak és 41 
óra alatt tették meg az utat Amerikába, 200 
kilométeres átlagsebességgel haladva a 8 
200 kilométeres távot. A szovjetek is be-
szálltak a versenybe, 1939. április 25-én 
Kolkinaki (1904-1989 , a Szovjetunió két-
szeres hőse [1938, 1957]) és Brjundinszkij 
az Atlanti-óceán felett átrepülték a Moszk-
va-Ncw York utat 22 óra 56 perc alatt. Ezen 
a ponton már szinte a sebességrekord felállí-
tása lett a fő hajtóerő, dc ennek is megvan a 
saját története. 
Ezek a pilóták a korabeli Pesti Hírlap 
szerint világrekord-hajhászok. Egy olyan 
türelmetlen hajszának a részesei, amiben az 
idő és a tér legyőzése a cél. „Az idő pénz" 
elvből indultak ki. Az újság szerint a levegő-
ben talán még nagyobb a rckordhajsza, mint 
a szárazon és a vízen. A távolságrekordon 
kívül próbálkoztak minél gyorsabban és 
minél magasabbra eljutni, még ha ember-
életbe került, akkor is. 
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